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Introducció
El pont Nou es localitza al nord-oest de la ciutat de Man-
resa, entre la carretera C-55 de Manresa a Bassella i la 
carretera de Sant Joan de Vilatorrada. Aquest pont permet 
creuar el riu Cardener i comunicar la ciutat de Manresa 
amb el municipi de Sant Joan, a la zona industrial del po-
lígon Pont Nou de l’avinguda Pirelli i el cementiri. Es troba 
a 217,6 msnm. 
El pont Nou té la catalogació de BCIN per Acord de la 
Generalitat del 09-04-2013, publicat al DOGC el 11-04-
2013. 
El control arqueològic es va dur a terme durant l’execu-
ció de la fase I i II i part de la fase III del projecte Executiu 
de Rehabilitació i Reforç Estructural del Pont Nou de Man-
resa, promogut per l’Ajuntament de Manresa. 
Aquestes obres han consistit en el reforç de les piles 56, 
67 i 78, neteja i consolidació dels arcs 5, 6, 7 i 8 i de la 
retirada del paviment de pas del pont per a efectuar un nou 
enllosat. 
Context històric i arqueològic. 
Antecedents
La cronologia de la que disposem en aquests moments 
sobre el pont és la realitzada per David Galí, ampliada amb 
la documentació localitzada als arxius de Cultura militar 
de Madrid i a l’arxiu de l’Administració d’Alcalà d’Henares. 
–  El 19 de març de 1313 es sol·licita al rei Jaume II la 
construcció d’un pont nou per a ús de carruatges. 
–  Entre el 1313 i 1320 es construeix el pont Nou. 
–  El 3 de novembre de 1617 degut a unes riuades el pont 
queda malmès. 
–  El Duque de Feria, que era Capità General de Catalu-
nya, el 12 de juliol de 1623 autoritza 6.000 lliures bar-
celonines donant compliment a la Reial Ordre de 3 de 
gener de 1619 per a reparar els danys de la riuada de 
novembre de 1618 a la sèquia i al pont Nou i Vell situats 
immediatament a la muralla.
–  Entre el 19 octubre i el 7 de novembre de 1633 es fan 
obres de reparació. 
–  El 6 de març de 1756 es torna a reparar el pont. 
–  Entre el 1765 i 1774 es repara part de la barana i algu-
nes zones del paviment, l’aresta d’un pilar, l’última ar-
cada de l’extrem de ponent i es reforça l’estrep de l’altre 
extrem. 
–  El 13 de gener de 1816 van caure les baranes del pont 
(i es van refer) a causa de la Guerra del Francès. 
–  Entre el 1861 i el 1886 s’elimina el primer arc de l’ex-
trem oriental. 
 A l’Arxiu de l’ Administració d’Alcalà d’Henares, es loca-
litza la documentació que demostra que durant la cons-
trucció de la carretera de Manresa a Cardona no es va 
inutilitzar l’arc 9, sinó que aquest es va cobrir amb la 
construcció del tram 10 de la carretera de Tarragona a 
Palamós. 
–  El gener de 1939 el pont és destruït parcialment a causa 
de la Guerra Civil Espanyola. 
–  El 1949 l’Ajuntament de Manresa renova la sola del 
pont i substitueix la canonada d’aigua que abastia el ce-
mentiri. 
–  El 25 octubre de 1956 s’enderroca part de l’estrep nord 
de la banda de l’avinguda Pirelli a causa de la caiguda 
d’un pal de fusta de la companyia telefònica. 
–  El 1957 s’ensorra part de la calçada del pont en el seu 
costat nord oriental. 
–  El 1962, per una gran esquerda longitudinal al cinquè 
arc i alguns de menors en algunes voltes, es fa una repa-
ració d’urgència que consisteix en reforçar l’arc amb dos 
grans bigues de formigó armat travades transversalment 
per dues lloses armades entre les qual passaria una nova 
canonada d’aigua. Es substitueixen les llambordes per 
un paviment de formigó. 
–  EL 1972 es restitueixen algunes parts de l’ampit. 
–  El 21 de juny de 2001 es tanca al trànsit a causa d’un 
accident de cotxe passant a ser només de vianants. 
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Descripció del jaciment
Es tracta d’un pont medieval d’estil gòtic que va ésser 
construït per Berenguer de Montagut entre el 1318 i el 
1323, damunt el riu Cardener. Inicialment tenia 9 arcs amb 
una longitud de 179 metres, però el 1860 amb la construc-
ció de la carretera de Tarragona a Palamós en el seu tram 
10 va ésser escurçat a 8 arcs i una llargària aproximada de 
140 m.  Està construït amb blocs de pedra sorrenca unides 
amb morter de calç que van seguint unes filades regulars. 
Els arcs de mig punt són de mides desiguals i reposen da-
munt de pilars de secció rectangular. Aquests arcs presen-
ten rosca senzilla a excepció del 3 que en té dos. 
Per damunt dels arcs discorre una línia d’imposta da-
munt la qual hi ha les sortides de desguàs de les aigües. 
Damunt seu s’hi localitza la barana de pedra coronada per 
un gran carreu de pedra que sobresurt de la barana. 
Al costat nord compta amb tallamars els quals arriben 
fins als ampits, lloc en el qual es converteixen en aparta-
dors. 
Treballs arqueològics 
PILA 56: Situada entre els arcs 5 i 6. Les mides d’aques-
ta pila són: costat sud 3,45 m costat oest 4,20 m, costat 
oest tallamar 3,10 m, costat est tallamar 2,76 m, costat 
est 4,10 m. 
Es va retirar la terra acumulada aproximadament 1,10 
metres altura a tot el seu voltat, deixant a la vista la fo-
namentació de tota la pila. La pedra gres de color verdosa 
està molt erosionada, i al seu costat sud presenta algunes 
pedres ben escairades barrejades amb aquesta pedra. 
La roca natural té dos caigudes en la punta del seu cos-
tat oest i en el costat est trobem que aquest desnivell de la 
roca natural es repara amb un nou mur de pedra més fosca 
i construït en forma de talús. Uns còdols de riu anivellen el 
terreny per l’arrancada del mur. 
Pila 67: Situada entre els arcs 6 i 7. Les seves mides 
són 2,90 metres costat sud, 4,20 metres costat oest, 2,70 
metres tallamar costat oest, 2,50 metres tallamar costat 
est i 4,15 metres costat est. 
Una vegada es va retirar la terra que cobria la fonamen-
tació, es va observar la presència d’una tram baix de pedra 
ben escairada i que es localitza en tots els costats de la pila 
a excepció del costat est. Aquest mur de pedra ben escaira-
da arranca damunt de la roca i respecte a la pila medieval 
presenta un desplaçament cap a l’oest. L’anivellament es fa 
amb uns petits còdols ben ubicats sota la pedra. Aquesta 
obra és la que correspon a les obres de 1755. 
El mur de pedra ben escairat encaixa amb el mur me-
dieval de la pila, per mitjà d’unes falques de ferro que es 
localitzen cada 40 cm aproximadament. 
En el seu costat est hi ha un fort desnivell de la roca 
natural que es salva amb el mateix tipus de mur amb pedra 
més negra posada en talús seguint el mateix sistema que la 
pila 56. 
Pila 78: Es correspon amb els arcs 7 i 8. Només es va 
haver de consolidar el seu costat est ja que al costat sud i 
oest va aparèixer uns llosats de pedra. Les mides de les ca-
res del costat est són 4,55 metres la pila i el tallamar 2,80 
metres. Una vegada es va netejar la base de la pila 78, es 
va comprovar que hi havia tres moments constructius. 
La part del nord-oest, en forma de talús i relacionat amb 
el llosat aparegut amb 1,50 metres aproximats de llargà-
ria, la part sud que es correspondria amb el moment de la 
construcció del pont medieval amb 1 metre de llargària, i 
la part central amb uns 2 metres. Per anivellar aquesta part 
central es localitzen uns totxos que per les seves mides 
podrien correspondre a material romà. 
Es conserva d’aquesta part un tram amb arrebossat de 
30 cm altura i 2 metres de llargària, la qual cosa ens indica 
que podria haver estat tota aquesta part arrebossada. 
Damunt d’aquesta part central i de la part nord es lo-
calitzen unes pedres d’anivellament per l’arrancada de la 
pila medieval. És per aquesta diferència de pedres i els 
anivellaments que es localitzen damunt del tram nord i 
central que crec es pot identificar aquests tres moments 
constructius. 
Paviment: El paviment que s’ha retirat consistia en un 
formigonat de tota la llargària del pont i la seva amplada 
d’uns 4 metres aproximats. Aquest formigó dibuixava un 
carrer central d’aproximadament 3 m delimitat per una lí-
nia de llambordes a cada costat i un altre paviment de for-
migó com una vorera d’uns 50 cm d’amplada a cada costat 
i on s’hi localitzaven els pivots protectors de pedra. 
Aquest formigonat correspondria a les obres de reforç 
de l’arc 5 i la retirada de les llambordes i formigonat de la 
calçada. S’ha de dir que el gruix mitjà del formigó és de 20 
cm, però s’han localitzat llocs on aquest gruix arriba als 50 
cm Per tal de retirar aquest formigó s’ha fet necessària la 
utilització de morter expansiu. 
Una vegada s’ha retirat la llosa de formigó s’ha observat 
que coincidint amb l’arrancada de l’ampit de les baranes, 
s’estén longitudinalment una filada de llosa i alguna petita 
Pila 67. Detalls de la restauració del 1755
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resta de paviment de lloses. Aquesta llosa coincideix amb 
la ubicació original del paviment del pont. S’ha de dir però, 
que tot i que aquest tram de llosa s’estén en pràcticament 
tota la llargària del pont a banda i banda, hi ha trams que 
no són els originals del s. XVIII i que corresponen a unes re-
paracions més modernes. S’ha de tenir present que després 
de la Guerra del Francès, es van haver de refer les baranes, 
el 1816; i que durant la Guerra Civil es va volar part del 
pont. També aquestes modificacions més modernes s’ob-
serven en la cornisa exterior sota la barana, on es poden 
veure trams de cornisa nova i que vindrien a coincidir amb 
trams més malmesos. 
Tota aquesta informació ens porta a pensar que : 
1. El paviment de lloses localitzat en tot el tram del pont 
passa en alguns arcs per damunt de la clau amb la qual 
cosa no permetria l’existència d’un altre paviment infe-
rior. 
 S’observa la línia de les cornises com perd altura i passa 
per l’extradós d’alguns arcs 
2. Coincidència amb els forats de les gàrgoles. En el mo-
ment que el paviment s’aixeca aquests forats s’anul·len 
o s’hi col·loca la nova gàrgola. I en els tallamars es col-
loca un nou paviment de pedra elevat. 
3. Presenta en algun tram un desgast molt evident pel pas 
del temps. 
Pel què fa a la barana a part del què s’ha explicat sobre 
la funcionalitat de les gàrgoles depenent del nivell de pas 
del paviment, hem de dir que la barana actual té en el seu 
costat sud 1,05 m alçaria per 50 cm amplada, dels quals 
tant sols funcionen com a barana els 60 primers cm. 
La part vella, que segurament correspondria a la repa-
ració de la Guerra del Francès, està composada per 4 fila-
des. El cobridor sembla conservar una part arrodonida en la 
part interior del pont, mentre que a l’exterior dibuixaria una 
mena de bisellat. 
La barana de la part nova que correspondria al moment 
en què es col·loca el paviment de llambordes al segle XIX-
XX, consta de 5 filades amb una altura de 1.05 m. Com que 
només fan de barana les tres ultimes, amb uns 60 cm d’al-
tura, les dues primeres filades estan fetes damunt del llosat 
i mal escairades ja que eren cobertes per les llambordes. El 
cobridor presenta un tall recte en les dues cares. 
El desplaçament de part d’aquesta barana en la seva 
part sud-oest, que amenaçava amb caure, va fer que es 
desmuntés un tram d’aproximadament 15 metres i es tor-
nés a ubicar les pedres en el lloc que ocupaven quan es 
van desmuntar. 
Durant els treballs, es va poder comprovar que part de 
la primera filada superior sota el cobridor eren les restes 
d’una canal de pedra que segurament per les seves dimen-
sions serien les que funcionaven amb les restes de gàrgoles 
descobertes. 
Estat inicial del paviment del pont
Detall de les cornises amb relació a l’extradós dels arcs
Evolució de les diferents sortides d’aigües de la sola del pont i rela-
ció del llosat localitzat amb els forats de les gàrgoles
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Llosat sota l’arc 8
Durant els treballs per consolidar la Pila 78, es va lo-
calitzar en la seva part oest un mur damunt del qual hi 
havia tres tipus diferents de llosat, trencats en part per la 
conducció d’un col·lector d’aigües. 
El que va cridar l’atenció va ser que la part nord de la 
pila 78 funciona amb el mur, i quan es construeix la pila, 
aquesta s’adapta al mur existent. Aquest fet ens indica que 
es tracta d’una construcció anterior al pont medieval ac-
tual. 
Observant els llosats podem diferenciar de tres moments 
constructius: 
–  Un primer format per lloses de grans dimensions formant 
filades ben definides i que presenta una inclinació en 
direcció al sud-est diferenciada de la direcció recta del 
pont. Aquest llosat tindria relació amb les restes loca-
litzades però no excavades, de llosat en igual direcció 
i que continuarien en direcció nord-oest fora del límit 
de pont. Aquestes restes de llosat es col·loquen sota les 
construccions de la pila 78 i de l’estrep del costat oest. 
 No s’ha pogut continuar netejant, ja que molt a prop hi 
ha el col·lector de les aigües i el pas d’alguns serveis. 
–  Un segon llosat que ja portaria la direcció del pont i 
que envolta les restes del llosat mencionant anterior-
ment. També de lloses de diferents mides sense seguir 
cap tipus de filades i relacionat amb el mur de pedra 
que tanca aquest arc. En cap cas es col·loca sota les 
construccions del pont: la construcció del pont s’adossa 
a elles. 
–  Un tercer llosat fet a mode de llibre i que es localitza 
sobretot a la part afectada per la construcció de la rasa 
del col·lector i també tocant a la pila 78, per la qual cosa 
es podria identificar com a reforma del 1755. 
 Els llosats ocupen tota la part inferior de l’arc 8. 
Restes de canal funcionant com a barana
Restes del llosat del S.XVIII aparegut
Vista general del llosat
Detall de les restes llosat 1 amb relació a la pila del pont
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Conclusions
Sembla ser que el pont Nou es va construir en el lloc on 
ja hi havia un antic pas. De les dades històriques es des-
prèn que el Consell de la Ciutat el volia construir en el camí 
de Calaf cap a l’Urgell i Lleida, creuant el Cardener en el 
mateix lloc on hi havia l’anomenat Pontarró. Aquest podria 
ser un pont de palanca de fusta. 
Les dades arqueològiques ens diuen que en aquest lloc 
ja hi havia hagut un antic pas, possiblement una via o cal-
çada romana, de la qual se n’ha recuperat algunes restes 
sota l’arc 8 de l’actual pont. Feta de grans carreus rectan-
gulars, tot i que no s’ha pogut delimitar i excavar, amb ex-
tensió ja que el pas de cablejat de la companyia telefònica 
i la conducció d’un desguàs no ho han permès. Sembla que 
aquesta calçada que vindria de la zona de Calaf, seguiria 
un tram de la llera del riu Cardener fins a creuar aquest riu 
seguint una diagonal respecte al traçat actual del pont pel 
seu costat sud. Indica que s’adreçaria cap a l’entrada de 
Manresa per la Carretera de Cardona. 
Les restes d’aquest llosat que es col·loca sota el mur 
medieval de les piles i un tram de mur en la part central de 
la pila 78 on s’ha localitzat uns totxos de tradició romana 
ens indiquen aquests extrems. 
A continuació d’aquest primer pas, es faria el pontarró 
del que en tenim noticies escrites, i del que sembla que 
encara se’n conserva algun vestigi. Aquest Pontarró variaria 
la direcció en diagonal per creuar en línia recta el riu. 
Les restes de la primera via sota l’arc 8 es veuen ro-
dejades per una segona construcció de lloses de diferents 
mides i que actuen com a moll a part de corregir la diagonal 
de la primera per convertir-la en línia recta. 
Per altra banda també hem localitzat en les piles 56 i 
67 restes de reparacions que coincideixen amb el nivell 
de pas d’aquesta nova calçada, que tindria uns 2 metres 
aproximats d’altura sobre la roca natural del riu. A la zona 
est de la pila 67 s’ha localitzat una mena d’arrancada d’arc 
que sobresurt respecte a la pila medieval. Tota la filada que 
la segueix sembla que correspon a restes de bloc de pedra 
picat. En el costat oest, també a la mateixa altura, queden 
restes d’un sobresortint de la pedra picat. 
El fet que el mur medieval per damunt d’aquesta altura 
es trobi anivellat amb petites pedres, damunt les quals ar-
ranca la pila pròpiament medieval, ens indica que aquest 
es va construir damunt les restes de suports del pontarró. 
Crec que aquest pontarró el formarien uns amb les restes 
d’arrancada de dovelles, també el fet que si fos de fusta hi 
hauria molta separació entre pila i pila. 
Hem aportat documentació que ens parla d’una repara-
ció a principis del S. XVII, com a conseqüència d’una rubi-
nada. No hem pogut identificar en què va consistir aquesta 
reparació. La que sí s’ha pogut identificar ha estat la de 
1756 gràcies a la descripció escrita que s’ha conservat. 
En les tres piles, la 56, 78 i sobretot en la 67 s’ha iden-
tificat aquesta reforma de grans carreus pujant en forma 
de talús fins a la unió amb el pilar deixant-los mig pam 
sobresortits, i col·locant falques de ferro. 
Aquests carreus s’han identificat en totes les piles, en la 
seva part inferior, sobretot en el costat sud i oest. A la pila 
67 s’hi han localitzat les falques de ferro i còdols d’anive-
llament. A la pila 78 trobem aquesta reparació, que lligaria 
amb la tercera fase de la reparació de les restes del llosat 
sota l’arc 8. En aquesta fase, la reparació de les restes del 
llosat consisteix en uns trams de pedra col·locada a mode 
de llibre. 
Referent a la sola del pont hem de dir que no s’ha efec-
tuat un control de tota la potència de la sola del pont, ja 
que amb el rebaix fet ha estat suficient per identificar el 
nivell de pas. El fet que les restes del paviment de llosa del 
1755 es corresponien amb la cornisa, va permetre compro-
var que aquesta passava en gran part del pont, damunt de 
l’extradós de l’arc, la qual cosa ens indica que és impossi-
ble que sota seu hi hagi un altre nivell de pas. 
Una vegada finalitzada la Guerra del Francès (1808-
1814) es van refer els ampits que els francesos havien eli-
minat, i crec que d’aquest moment és la capa de còdols i 
calç que vam localitzar en algunes parts de la sola, damunt 
del llosat de pedres del 1755. Aquest paviment d’entre els 
Plànol de la construcció de la carretera de Tarragona a Palamós en el seu tram 10
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7 i 8 cm de gruix es recolza a les baranes i les sortides 
d’aigua que s’obren es troben damunt seu. 
La construcció de la canalització de l’aigua va comportar 
una primera destrucció dels paviments del s. XVIII. També 
amb la construcció de la carretera de Tarragona a Palamós 
en el seu tram 10 es va suprimir l’arc 9. 
Durant el segle XX, els estralls de la Guerra Civil i la 
substitució de la canonada d’aigua potable van acabar de 
destruir gran part del paviment que restava del segle XVIII. 
Es va fer un paviment de llambordes, i es va col·locar una 
canal de desguàs més elevada. Els guardarodes també tren-
quen part del llosat del segle XVIII. 
Les obres de 1962 van consistir en la reparació d’unes 
esquerdes de l’arc 5 i la construcció d’una llosa de formigó 
armat i la substitució del paviment de llambordes per for-
migó. També van comportar que s’anul·lessin les gàrgoles 
i se n’hagués d’obrir de noves. Es refà barana i aquest fet 
s’observa en el fet que com que hi ha una gran part de la 
barana coberta pel paviment, aquesta sigui sense escairar 
a diferència de la que s’iniciava damunt el paviment del 
segle XVIII. 
Per finalitzar, les cales arqueològiques realitzades el 
2003 també van comportar la destrucció de part del pavi-
ment del segle XVIII. 
Després de tota exposició cal dir que només resten uns 
petits fragments de paviment del segle XVIII a la part sud-
oest del pont i en algun tallamar. Tots aquests fragments 
s’han protegit amb geotèxtil per tal de poder fer el nou pa-
viment damunt seu, i la seva aparició va obligar a desplaçar 
els focus de llum, per tal de no destruir encara més les 
poques restes que en queden. 
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